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El ejercicio de la Odontología en Colombia: un futuro incierto. El Estado, 
las Asociaciones de Odontólogos y los Ministerios de Protección Social y 
Educación tienen una tarea urgente.
The struggle of the Dental Profession : an uncertain future. The State, The Dental As-
sociations and both Ministry of Health & Education have an urgent task to be solved
El mercado de la educación superior desde la aplicación de la Ley 30 ha experimentado profundas modificaciones con una marcada 
expansión en el número de facultades y egresados de la Odontología en el país, sin que el estado regule la oferta y la demanda de los 
profesionales. 
El mercado laboral competitivo en el ejercicio profesional  está generando a los odontólogos un futuro incierto. Existe una incipiente 
regulación de la calidad de la educación superior en Colombia,  el número de egresados de una profesión nunca obedece la cuidadosa 
planificación de cuantos profesionales el país necesita y tampoco cuántos puede emplear. 
En Colombia hay cerca de 38.000 Odontólogos que han egresado de 36 Facultades de Odontología y tenemos además cerca de 20.000 
estudiantes en formación. Según el último reporte de análisis de recursos humanos en salud,  el desempleo entre Odontólogos recién 
egresados es del 20% y el subempleo es cercano al 36%. Así el egreso desmedido de odontólogos esta generando una serie de pro-
blemas cuyo impacto es difícil de estimar y que podría ser igualmente preocupante, por estar fuertemente asociado a la fe pública, un 
bien intangible valioso que refleja el prestigio de la función profesional y que se expresa en la confianza de la comunidad y sus inte-
grantes en la profesión en general, y los profesionales en particular. Estos problemas pueden solucionarse con adecuados sistemas de 
acreditación o certificación que permitan a la comunidad distinguir y cualificar las instituciones universitarias. Pero, complementario 
a la calidad de los planes de estudio y profesionales, debe establecerse  un programa de planificación que tenga en cuenta la demanda 
de los profesionales en los sectores urbanos y rurales del país. Un 80% de los odontólogos se concentra en las ciudades capital y en 
los principales municipios y muy pocos trabajan por más de un año en el sector rural. Desafortunadamente, allí  no existe la infraes-
tructura adecuada - consultorios con agua potable y electricidad - para laborar dignamente.  
La sociedad actual demanda no sólo profesionales con un cúmulo de conocimientos, sino también con las competencias y actitudes 
necesarias para hacer frente a los desafíos que enfrentarán en un mundo globalizado. La investigación es mandatoria para garantizar 
la calidad de los programas y contenidos, y porque contribuye a la formación de nuevo conocimiento y es un importante elemento de 
diferenciación.  En las facultades de odontología deben crearse la cultura de la productividad académica e investigativa como parte 
de su quehacer  y fomentar la publicación en revistas  de alto impacto académico y social.  
Los planes de estudio, que deben dar evidencia de integración de las ciencias odontológicas con las ciencias básicas, las humanidades, 
y las ciencias sociales, integración que se puede lograr con una docencia centrada en el estudiante y sus necesidades características, 
estimulando el auto aprendizaje, promoviendo la curiosidad científica y la investigación, así como apoyar e incrementar su capacidad 
para resolución de problemas o situaciones nuevas, con el apoyo de las ciencias básicas o biomédicas enseñadas en el contexto de las 
situaciones clínicas. En estos aspectos el país ha ido avanzando con cierta lentitud pero con los procesos de evaluación de calidad y 
registro calificado de los programas un número importante de los programas ha sido sometido a evaluación por pares designados por 
el CNA dependencia del Ministerio de Educacion Nacional - MEN. Sin embargo, se requiere adelantar un estudio nacional sobre el 
empleo de los egresados de Odontologia del país y sobre su desempeño profesional y salarios. El no tener una política seria por parte 
del estado sobre el empleo de los Odontólogos esta generando que las oportunidades para los nuevos egresados sean muy escasas. Alli 
se requiere con urgencia un trabajo concertado  entre los Ministerios de Educación y de Protección Social y los sectores académicos 
para regular la oferta y la demanda de los profesionales de Odontologia en el país. 
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